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Hrvatski institut za kineziologiju osnovan je od strane 
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine.
Njegova glavna zadaća je skrb o edukaciji kadrova koji rade u 
polju kineziologije kao i implementaciji stečenih znanja u 
gospodarstvu i kroz međunarodne projekte.
Hrvatski institut za kineziologiju obrazuje i educira 
buduće nositelje razvitka kineziološke struke u praksi, sa 
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Hrvatski institut za kinezi logiju osnovan je od strane 
Kinezi loškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine.
Njegova glavna zadaća je skrb o edukaciji kadrova koji rade u 
polju kinezi logije kao i implementaciji stečenih znanja u 
gospodarstvu i kroz međunarodne projekte.
Hrvatski institut za kinezi logiju obrazuje i educira 
buduće nositelje razvitka kinezi loške struke u praksi, sa 
naglaskom djelatnosti na cjeloživotnom obrazovanju odraslih.
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